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ABSTRAK 
 
LAPORAN  
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 
SMA NEGERI 1 PAKEM 
 
Oleh: 
Aninda Kusuma Jayanti 
13201241067 
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 
 
 Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan suatu program untuk 
mahasiswa kependidikan agar memiliki pengalaman di dunia mengajar yang 
sesuai dengan latar belakang pendidikannya yaitu sebagai seorang pendidik. 
Program PPL ini membuat mahasiswa dapat menyalurkan segala ilmu yang telah 
didapatkan di bangku kuliah kepada para siswa di sekolah. Program PPL ini juga 
memberikan pengalaman kepada mahasiswa bagaimana menghadapi situasi 
saat proses belajar mengajar, kemudian bagaiman berinteraksi dengan siswa 
secara langsung, karena nantinya bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan 
yang akan dilakukan pendidik.  Praktik Pengalaman Lapangan ini memberikan 
pengalaman yang sesungguhnya dalam dunia mengajar di sekolah kepada 
mahasiswa sebagai calon pendidik. Hal tersebut digunakan sebagai bekal untuk 
menjadi seorang pendidik yang memiliki nilai, sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan yang dibutuhkan. 
Pelaksanaan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan dilakukan sesuai 
dengan kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa pendidikan. Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL) Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2015 
bertempat di SMA Negeri 1 Pakem dan mulai dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 
2016 sampai tanggal 15 September 2016.  
Dalam Praktik Pengalaman Lapangan, mahasiswa melakukan kegiatan 
mengajar baik yang bersifat terbimbing maupun yang bersifat mandiri. 
Mahasiswa menjalankan program mengajar minimal dengan 8 kali Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Program mengajar yang dilakukan bervariasi, 
yaitu menggunakan metode ceramah interaktif, praktikum, tanya jawab, diskusi, 
permainan, dan presentasi. Hasil dari kegiatan PPL, yaitu praktik mengajar 
selama tiga puluh sembilan kali atau 78 jam mengajar di lima kelas yaitu XI MIPA 
1, XI MIPA 2, XI MIPA 3, XI IPS 1, dan XI IPS 2 dan telah menerapkan 5 RPP 
(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). 
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